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Resumen 
El presente trabajo de investigación parte de una situación problemática observada 
en las diferentes. empresas de Piura dedicadas al rubro de movimiento de tierras y 
construcción, donde se observa poco o nulo interés relacionados al tema de Seguridad. 
Se brinda herramientas para la elaboracion de un Sistema de Gestion en 
Seguridad y Salud en el trabajo en el rubro de movimiento de tierras y construccion, se 
muestra como ejemplo la propuesta de un diseilo de Gestion en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la Empresa LC. CONTRATISTAS GENERALES, tomando como bases 
fundamentales el Sistema Internacional de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo 
O HSAS 1 8001 y la norma peruana viegente en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo la ley N° 29783 " Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" 
A su vez, la implementación del sistema propuesto pretende cumplir los 
requisitos establecidos en las normas mencionadas en el parrafo anterior y plasmarlo en 
un proyecto de forma particular, mediante la propuesta de un plan de seguridad y salud 
en el trabajo, con el fin de lograr un impacto positivo y mejorar las buenas prácticas en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Bajo este contexto, la presente tesis muestra los conceptos y prácticas en materia 
de seguridad y salud ocupacional, los que pueden ser aplicados a diferentes tipos de 
proyectos y todas las empresas sin importar cuan grande o pequeila sean, están en la 
capacidad de cumplir con la normativa y proteger a su personal. 
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Abstract 
The present resean:h work departs from a problematic situation observed in the 
different companies of Piura dedicated to the title of movement of grounds and 
construction, where little or void interest is observed related to the safety topic. 
There offers to itself hardware for the making of a System of Management in Safety 
and Health in the work in the title of movement of grounds and construction, appears 
like example the proposal of a design of Management in Safety and Health in the Work 
for the Company LC. GENERAL CONTRACTORS, taking the International System of 
Management as fundamental bases in Safety and Health in the Work OHSAS 18001 and 
the Peruvian norm viegente on the subject of Safety and Health in the work the law N o 
29783 "Law of Safety and Health in the Work" 
In turn, the implementation of the proposed system tries to fulfill the requisites 
established in the norms mentioned in the previous paragraph and to capture it in a 
project of particular form, by means of the proposal of a safety plan and health in the 
work, in order to achieve a positive impact and to improve the good practices on the 
subject of safety and health in the work. 
Under this context, the present thesis shows the concepts and practices on the subject of 
safety and occupational health, which can be applied to different types of projects and 
all the companies without mattering how big or small be, they are able to expire with 
the regulation and to protect to its personnel. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, existe un incremento considerable en lo que concierne a 
temas de seguridad y salud en el trabajo, aquí las industrias qtie desean mantenerse en el 
amplio mundo de la competitividad deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas 
con la fmalidad de prevenir accidentes y minimizar los riesgos. 
La Seguridad y Salud en el trabajo hace muchos años viene siendo uno de los 
más grandes retos a nivel mundial por controlar, donde la tasa de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, de acuerdo a estadísticas basadas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
anualmente cobran más de 2 millones de vidas que parece estar aumentando debido a la 
rápida industrialización de algunos países en desarrollo, es por eso que se crearon 
normas llamadas OHSAS elaboradas para implementar un Sistema de Gestión de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Este modelo permitirá gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en la empresa 
LC. Contratistas Generales, permitiendo un elevado nivel técnico y directivo basado en 
competencias, valores y actividades de excelencia. 
A su vez la prevención servirá como herramienta de gestión en la organización, 
para así minimizar costos en siniestralidad, incrementando la productividad y 
optimizando la inversión, por esta razón la seguridad y salud en el trabajo es una 
inversión y cumplimiento de las leyes pertinentes, también. Con esto idearemos, 
planearemos, implementaremos y controlaremos los peligros y riesgos existentes en las 
operaciones de la empresa así como también lograr afianzar los niveles de seguridad en 
VIl 
sus distintas áreas puesto que no cuenta con el sistema de gestión pertinente que permita 
evitar los accidentes. 
Para la elaboración del Sistema de Gestión se sigue como referencia el Sistema 
Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 :2007, 
tomando en cuenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) y su 
reglamento D.S. 005-2012-TR. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.- DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Perú trece de cada 100 trabajadores están expuestos a sufrir algún 
accidente en el trabajo, así lo señaló Pietro Solari, gerente de Riesgos Laborales de 
Rímac Seguros. 
El experto dijo que en este momento nuestro país no tiene estadísticas unificadas 
de accidentes e incidentes de trabajo, ya que no hay un organismo que centralice estos 
datos. 
Solari sostuvo que en el caso de un accidente laboral, "la información se reporta 
al Ministerio de Trabajo y la atención médica la reportan al Ministerio de Salud". Sin 
embargo dijo que "algunas empresas tienen centros de atención médica en sus unidades 
de producción y no reportan las atenciones de primeros auxilios". "Los accidentes que 
reportan al sistema de aseguramiento son los que nosotros tenemos contabilizados y eso 
está en el orden del 13%, es decir que de cada 100 trabajadores 13 sufren algún 
accidente1". · 
Ahora bien en el caso específico de la empresa "LC Contratistas Generales 
S.R.L" -motivo de estudio - dedicada al movimiento de tierras para la construcción en 
los últimos 4 años se produjeron alrededor de 100 accidentes laborales- según lo 
informado por el área de recursos humanos- esto debido a la mala distribución de sus 
'http:/ /www .:rpp.com. pe/20 12-06-27 -trece-de-cada-! 00-trabajadores-en-peru-sufren-
accidentes-laborales-noticia 496292.html 
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áreas de trabajo, la poca señalización y consignación de máquinas, y el poco controi 
existente en la indumentaria de trabajo generado por la poca o nula importancia en 
temas de Seguridad y Salud en el trabajo. Al analizar estos puntos críticos se vio 
necesaria la creación de un sistema de Gestión en lo que respecta a seguridad para 
disminuir los niveles de accidentabilidad que hasta el momento mantiene la empresa 
2Frente a estos hechos el estudio se basa en la Ley N°29783, y la norma OHSAS 
18001. Teniendo en cuenta también dos tesis que me servirán como antecedentes y que 
enfocan la norma y la ley vigente. 
Por lo expuesto, estas son las razones por las cuales emprendemos el desarrollo 
del presente trabajo de investigación. 
FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
);> Problema general 
¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
mejor se ajuste a la realidad de la empresa "LC Contratistas Generales S.R.L" de la 
ciudad de Piura? 
);> Problemas específicos 
¿Cuál es la política respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que adoptara la empresa "LC Contratistas Generales S.R.L" de la ciudad 
de Piura? 
2 L.C Contratistas Generales S.R.L 
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¿Cuál es la estructura de la etapa de plimeación que mejor se ajusta a la realidad 
de la empresa "LC Contratistas Generales S.R.L" de la ciudad de Piura? 
¿Cómo Identificar los peligros de la empresa "LC Contratistas Generales S.R.L" 
de la ciudad de Piura? 
¿Cómo evaluar y controlar riesgos de la empresa "LC Contratistas Generales 
S.R.L" de la ciudad de Piura? 
1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1.- Objetivo general 
Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que mejor se 
ajuste a la realidad de la empresa "LC Contratistas Generales S.R.L" de la ciudad de 
Piura. 
1.2.2.- Objetivos específicos 
Elaborar la política respecto a seguridad y salud en el trabajo de la empresa "LC 
Contratistas Generales S.R.L" de la ciudad de Piura. 
Diseñar la estructura de la etapa de planeación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa "LC Contratistas Generales 
SRL" de la ciudad de Piura. 
Identificar los Peligros y Riesgos de la empresa LC Contratistas Generales SRL. 
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Evaluar y controlar los Peligros y riesgos de la empresa "LC Contratistas 
Generales S.R.L". 
1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
~ Justificación 
El diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
empresa "LC. Contratista Generales SRL" se realiza porque la empresa no tiene un 
sistema que brinde seguridad a sus trabajadores en las distintas labores que realizan a 
pesar que las normas internacionales y nacionales exigen esto como base primordial 
para el buen funcionamiento de una empresa y de acuerdo a normas nacionales cuando 
una empresa cuenta con menos de 25 trabajadores se debe contar como mínimo con un 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
~ Importancia 
Teniendo un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, la empresa 
en estudio, podrá minimizar y prevenir los riesgos laborales, evitando repercusiones 
mayores en los proyectos a ejecutar y en los trabajadores, impactando de manera 
positiva en el desempeño de los trabajadores al tener las condiciones en materia de 
seguridad para poder realizar sus tareas. 
~ Beneficiarios 
El trabajador.- Podrá trabajar con mayor comodidad y de forma segura. 
El cliente.- El proyecto estará listo en el tiempo estimado y con gran valor 
agregado. 
4 
La familia.- Estarán menos preocupados por los posibles accidentes que sucedan 
esto debido a las condiciones de seguridad en la que están laborando sus 
familiares. 
La organización.- Los costos por enfermedades o accidentes laborales 
disminuirían y así elevarían el margen de utilidad, a su vez podría ser reconocida 
como una empresa confiable con menor índice de accidentes. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
2.1. Marco Referencial 
LC Contratistas Generales S.R.L., fue creada en el año 2006 para brindar a la 
región diversos servicios como el de movimiento de tierra, debido al incremento de la 
inversión en Piura de los sectores económicos como el agricola, acuícola, petrolero y 
minero. 
Cuenta con personal con amplia experiencia que ha trabajado en el mismo rubro 
desde 1975, ejecutando obras de movimientos de tierra con profesionalismo. 
Asimismo, se caracteriza por ser una empresa muy seria y responsable en el 
alquiler de maquinaria pesada para hacer movimientos de tierra en general. 
Se encuentra ubicada en Km. OS Z.I. Carretera Piura Sullana (Costado Grifo 
Milenio) Piura - Piura - 26 de octubre 
2.1.1. Organización de la empresa 




Area de Area de Area de 
Contabilidad Operaciones Administración 
Personal 
- Obrero 
Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar en el gráfico, el área de Seguridad esta apartada de las 
otras áreas, esto se debe porque es quien se encarga de velar por el bienestar de 
todos los trabajadores desde el más alto rango (Gerencia), hasta el más bajo 
(personal obrero). 
2.1.2. Marco Legal Normativo 
)> Marco legal: OHSAS 18001-2007 
Es una norma internacional voluntaria que busca asegurar el mejoramiento de la 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, reduciendo los riesgos en el lugar de 
trabajo, a través de la implementación de un sistema de gestión. 
Este estándar de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) 
especifica los requisitos para un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), destinados a permitir que una organización controle sus riesgos y mejore 
su desempeño. 
La OHSAS se aplica a cualquier organización que desee: 
a) Establecer un Sistema de Gestión de la SST para eliminar o minimizar los 
riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a 
peligros para la SST asociados con sus actividades. 
b) Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de 
la SST. 
e) Asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida. 
d) Demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por: 
La realización de una autoevaluación y auto-declaración. 
La búsqueda de confirmación por partes interesadas en la organización. 
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La búsqueda de confinnación de su auto-declaración por una parte 
externa a la organización. 
La búsqueda de la certificación/registro de un sistema de Gestión de la 
SST por una organización externa. 
~ REQUISITOS ESTABLECIDOS POR OHSAS 18001-2007 
OHSAS 18001 es una de las especificaciones de evaluación reconocida 
internacionalmente para Sistemas de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo; 
está concebida para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las 
organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la 
seguridad. 
Cualquier organización que quiera implantar un procedimiento formal para reducir 
los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los 
empleados, clientes y el público en general puede adoptar la norma OHSAS 18001; para 
ello debe seguir el siguiente lineamiento: 
l. Políticas de seguridad y salud ocupacional 
2. Planificación 
2.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles 
2.2. Requerimientos legales y otros 
2.3. Objetivos y programas 
3. Implementación y operación 
3 .l. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
3.2. Entrenamiento, competencia y concientización 
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3.3. Comunicación, participación y consulta 
3.3.1. Comunicación 
3.3.2. Participación y consulta 
3.4. Documentación 
3.5. Control de documentos 
3.6. Control operacional 
3.7. Preparación y respuesta para situaciones de emergencia 
4. Verificación 
4.1. Medición de desempeño y monitoreo 
4.2. Evaluación del cumplimiento legal 
4.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción 
preventiva. 
4.3.1. Investigación de incidentes 
4.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
4.4. Control de registros 
4.5. Auditoría interna 
5. Revisión del sistema por la dirección 3 
¡;.. Sistema de Gestión 
Un sistema de gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que 
permite a una organización trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su 
continuidad. 
3 OSHAS 18001:2007 
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Se establecen cuatro etapas en todo proceso, que hacen de un sistema, un proceso 
circular virtuoso y ejemplar, pues en la medida que el ciclo se repita, se logrará una 
mejora continua. 
Las cuatro etapas básicas un sistema de gestión son: 
a) Etapa de idealización 
El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará los primeros pasos del 
proceso para el sistema de gestión propuesto. 
b) Etapa de planeación 
Esta etapa es fundamental y el punto de partida de la acción directiva, ya que 
supone el establecimiento de sub-objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos. 
En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, la estructura 
organizacional que se requiere, el personal que se asigna, el tipo de tecnología que se 
necesita, el tipo de recursos que se utilizan y la clase de controles que se aplican en todo 
el proceso. 
e) Etapa de implementación (Gestión) 
En su significado más general, se entiende por gestión, la acción y efecto de 
administrar. Pero, en un contexto empresarial, esto se refiere a la dirección que toman 
las decisiones y las acciones para alcanzar los objetivos trazados. 
Es importante destacar que las decisiones y acciones que se toman para llevar 
adelante un propósito, se sustentan en los mecanismos o instrumentos administrativos 
(estrategias, tácticas, procedimientos, presupuestos, etc.), que están sistémicamente 
relacionados y que se obtienen del proceso de planificación 
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d) Etapa de Control 
El control es una función administrativa, esencialmente reguladora, que permite 
verificar (o también constatar, palpar, medir o evaluar), si el elemento seleccionado (es 
decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, etc,), está cumpliendo sus objetivos o 
alcanzando los resultados que se esperan. 
Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores, 
fallas o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección· y/o 
prevención. Por tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente 
definidos, debe permitir la medición y cuantificación de los resultados, la detección de 
desviaciones y el establecimiento de medidas correctivas y preventivas. 
~ Legislación sobre Segnridad y la Salud Ocupacional 
Mediante el Decreto Supremo N°005.2012, publicado el día miércoles 25 de 
abril del 2012, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha aprobado el 
reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En los principales aspectos, que el mencionado decreto regula, se encuentran: 
La política, organización, planificación e incidentes peligrosos del Sistema de 
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
El reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de sus trabajadores. 
La notificación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, entre otros. 
La Ley N°29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, establece en su título 
preliminar 9 principios que son las directrices para aplicar la normatividad nacional en 
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materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El propósito de estos principios es 
garantizar que el trabajo se desarrolle en un entorno seguro y saludable . 
./ Principio de Prevención. 
El empleador tiene el deber de garantizar la salud y bienestar no solo de 
sus trabajadores, sino también de aquellos que no tienen vínculo laboral, como 
es el caso si la empresa tiene personal que realiza labores bajo contrato de 
locación de servicios, también de aquellos que no tienen contrato de trabajo pero 
prestan servicios, o de aquellos que no tienen vínculo laboral y se encuentran 
dentro de la empresa . 
./ Principio de Responsabilidad. 
Se encuentra relacionado con los "Sistemas de indemnización por 
.accidentes de trabajo" que se crearon con el fin de sufragar los gastos de 
asistencia médica y de los servicios de rehabilitación a favor de los trabajadores 
víctimas de lesiones e incapacidades relacionadas con el trabajo . 
./ Principio de Cooperación. 
La seguridad y Salud en el trabajo no solo es responsabilidad de los 
trabajadores, también se encuentran involucrados los empleadores y el estado, 
así como las organizaciones sindicales . 
./ Principio de Información y Capacitación. 
Una de las obligaciones del empleador en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo es informar y capacitar a sus trabajadores, por ello la formación en 
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todos los niveles debería de considerarse como un medio de mejorar las 
condiciones de trabajo y el entorno laboral. 
"' Principio de Gestión Integral. 
Es obligación del empleador, crear un Sistema de Gestión Integral en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo, a efectos de garantizar un entorno 
laboral seguro y saludable para sus trabajadores. 
"' Principio de Atención Integral a la Salud. 
Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional, tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes 
hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su re inserción laboral. 
"' Principio de Consulta y Participación. 
El estado promueve mecanismos de consulta y participación de las 
organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actos 
sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
"' Principio de Primacía de la Realidad. 
Los empleadores, trabajadores y los representantes de ambos, y demás 
entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en 
seguridad y salud en el trabajo, brindan información completa y veraz sobre la 
materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 
autoridades optan por lo constatado en la realidad. 
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./ Principio de Protección. 
Busca garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el entorno 
laboral o cuando realicen sus labores, por ello el gobierno es el responsable de 
trazar políticas de seguridad y salud en el trabajo y de velar por que se ejecuten. 
Asimismo, los empleadores deberán progresivamente adoptar las medidas 
legislativas en la materia para prevenir los riesgos laborales. 
2.2. Bases Teóricas científicas 
2.2.1. Accidentes 
Son sucesos repentinos que sobrevienen por causa o con ocasión del trabajo y 
que produce perdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o 
impacto al medio ambiente, para que sucedan estos se tiene en cuenta: 
Peligro, que es cualquier situación (condición o acto sub estándar) en el que una 
pérdida es posible, condición o acto con potencial de pérdida o accidente. 
Riesgo, Probabilidad de que algún peligro específico resulte en pérdida. 
¡;.. Tipos de Riesgo 
Golpes por o con objetos estacionados, en movimiento y proyecciones de 
partículas. 
Golpes contra objetos que sobresalen, áreas estrechas, trabajos con 
exceso de fuerza fisica. 
Caídas mismo nivel -Tropiezos con objetos mal dispuestos en pisos 
Caídas distinto nivel - Andamios o pisos superiores 
Contacto con equipos eléctricos, sustancias químicas, elementos 
cortantes 
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Atrapamientos dos objetos en movimiento, uno en movimiento otro 
detenido 
Exposición a gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, frío. 
Sobre esfuerzo manipular materiales, posturas incorrectas 
2.3. Antecedentes 
Luego de realizar una investigación profunda de las referencias con respecto a la tesis 
que presento, pude encontrar dos, las cuales influyen mucho en la redacción que hago, 
estas son: 
Alejo Ramírez, Dennis Jesús (2012) en su estudio "Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el rubro de construcción de 
carreteras", brinda criterios y herramientas para la elaboración e implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el rubro de construcción de 
carreteras, mostrando a manera de ejemplo la propuesta de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para la empresa EPROMIG SRL, tomando 
como referencia el Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 
18001 y la normativa peruana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo para 
el sector construcción; entre las más importantes la nueva Ley 29783 "Ley De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo", la norma técnica G.OSO "Seguridad Durante La 
Construcción", la Nueva Norma Técnica de Metrados y el Reglamento De Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Ángela Marlene, Cercado Silva (2012) en su estudio "Propuesta de un plan de 
Seguridad y Salud ocupacional para administrar los peligros y riesgos en las 
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operaciones de la empresa San Antonio SAC, basado en la norma OSHAS 18001", 
parte de una realidad problemática observada en las diferentes empresas de Cajamarca 
dedicadas al rubro de carpintería donde se observa poco o nulo interés relacionados al 
tema de seguridad. 
Los peligros a los que están expuestos los trabajadores de la carpintería San 
Antonio pueden ser de origen químico fisico, manipulación de herramientas, inhalación 
de sustancias irritantes, etc. 
Es por ello que se ha creído conveniente realizar un Plan de Seguridad y Salud 
ocupacional, para prevenir, identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos a los 
que están expuestos los trabajadores de carpintería. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Diseño de la Investigación 
El presente Sistema de Gestión, se diseiló de acuerdo a la norma OSHAS 18001, 
y la ley N° 29783, a su vez se siguió el formato IPER del Centro de Prevención de 
Riesgos del Trabajo (CEPRIT). 
3.2. Cobertura de Estudio 
Este Sistema de Gestión está dirigido a todo el personal de LC. 
CONTRATISTAS GENERALES como gerencia general, personal administrativo, 
supervisores, operadores y trabajadores en general, con esto nos referimos a un total de 
45 trabajadores. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
• Instrumentos de recojo de información. 
En el recojo de la información se creó una matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos (IPER), para poder realizarla existieron criterios los cuales se 
detallaran en los siguientes cuadros, debemos tener en cuenta que las ponderaciones se 
basan de acuerdo al Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) y no 
necesariamente se emplearan para todas las empresas puesto que cada una evalúa 
distintos criterios para medir sus riesgos. 
Se realizará el trabajo como se detalla a continuación: 
l. Se reconocen las distintas actividades que se realizarán 
2. Se analizan los peligros de las actividades y las consecuencias de los mismos. 
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3. Se verifica que cantidad de personas aproximadamente estarán vinculadas a las 
actividades. 
4. Luego de realizar los anteriores pasos observaremos las tablas, las cuales 
servirán para dar una ponderación y así poder tener una evaluación del peligro. 
En la Tabla N° 1 se aprecia la ponderación del nivel de control existente de 
acuerdo a las medidas preventivas implementadas y documentación presentada 
con las que cuenta la empresa, se observa el 2 como el nivel de control óptimo 
que tiene la empresa, el 6 como el nivel intermedio y el 1 O como el nivel más 
bajo. 
TABLA 1: NIVEL DE DEFICIENCIA 
-:r~:OX.....A.. l'J~I... I>E I» EF"I C:::I:.!:.:N'" C:I..At... 
~ = § X>E.FICIE.'J:'oo.JCI.A. 
• .El c:onj'U.:n.to de ~elidas prc:"V"c:n.ti"V'GS e>Cis te:n. tes respecto 
a.l riesgo es cfic:o.= c:o:n.trolos scgú:n. c:orrespo:n.da. el :r:i.esgo: 
- Pe:rso:n.a.l c:apac::it:.ado,. co:n.c:ic:n.ti:7.a.do~ aplica r.ncdido.s 
p:re'V"c:n. ti 'V' as • 
2 -Los protocolos/ proc:ec:l:hr:ü.c:n.tos de t.rn.bojo ir.a. c:::o~o:ra.r.t. ~d.ida.s q-u.c co:n.trc.l.as1 el rlosgo. 
-Los cq_-u.:ipos,. ~q-u.:í,r,a.s e ir1stru.~:n.tos/ herra.mie:n.tas 
esta:n. e:n. b-..:a.e:n. estado y hay e:n. c::a.:n.tidad se&fic:ie:n.te. 
-Las ~d. idas de co:n.t1"'CC>l de a.se:n.tes EU."::'1b ie :n. taLos e~..,. 
ft.1o:n.tc., e:n. el ~dio y/o c:n. las pcrso:n.as s o:n. cfic:o.c:c:s • 
. El eo~~t.o de ~cdidu.s pli'"'C"Ver».t.i._.aA taoro. :lr.llsufic:l~t.Cft. 
Ce>rll.troolcs 8C~ cco~po:nodc cl rica,B~C>: 
- Pc:::J["sCt..,.a.l e.,..:oacita.do., pc::=:rcoo n.'l.1S'1 :r.ao aplica. mcd..Jd- pr.::::'V'~t¡.,os. 
6 -El buc::r.o. :f:Urw.clolnQrr.l..lc::r.o.t.~ de l~n. eq-ipos. :n:'10Q-~ co ~t:.ru.~c:r.at.~s/ h~c:r.at.a.s,. :r:~o slc::r.n.p:rc se ~ple. 
- ~st.c:r.a a.J.~u.s :.-r:ac::dlc::IOR. de <OOrllt.:rc:o>l de: ~t.es cu-n.biea"'t.olCR c;:::r.a 
lu. fu.c::;n_t.e. ~el :rr~~.cdic.> y/c.> en. t.a. pc:r'Z!Iorus. pero ...-:aoo eora. -toot:.~t.co 
co:t"i~e .... 
• El ~x:u,__h.,ar.~."too de: .Kr~.cd.Jdas p¡r-c:vea·:wot.i"V- c::xis"t.c::r.at.cs rcspec:....-too a.'l 
riCSB:JO CR lr!t.e:t'J.c.a.::;e o :n.~ c:xis't.c::r.a ~ccl.icl.a8 :P:rcrv"crll't.:i_.._; 
- El pc::r~<~or:ual -~ ha. A:id~ capncit..l'l.doo :ni se le .ha. :Er!IO't.i_..nclo a. 
10 ~.P lir c;:.or!l. J.os rn.cd.:idas de p rc:::V"c::r.acio:n.. 
- '2'1 o se c.lu r.n...urat.c::;n_.i.tr.l..ic;:::r.ato u Jos cq-...:a.ip oon.. r.n.uq-:lr:w.o.... . e 
i:n.st~c:r.atos/ h~e:n..t.ns. 
- 'N' o c:x:ls t. c::r.a ce3r:w.t:rc.olcs frc:ntc p. la prc~u:::n.cia de .l'l.,g1Cr1't.CS 
nrra.blc:n.t.a.IC8 cr.a el ~'blcr.at.c de tra.bf\jo. 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
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En la tabla N• 2, se aprecia la exposición del personal en las distintas labores 
que realiza a Jo largo de un determinado tiempo, sea el caso como el esporádico 
que el trabajo se realiza una vez al afio por ejemplo: el pintado de la fachada de 
una empresa; o sea el caso del nivel de exposición continuo, donde el trabajo se 
realiza permanentemente por ejemplo: la construcción de un rack de tuberías. 
TABLA 2: NIVEL DE EXPOSICION 
TABLA DE NIVEL DE EXPOSICION 
~ NIVEL DE ... SIGNIFICADO Q z EXPOSICION z 
o o 
"'- o 
1 Esporádico: Al menos una vez al ano 
2 Ocasional: Al menos una vez al mes 
3 Frecuente: Al menos una vez al dia 
Permanentemente en la jornada de 
4 Continuo: trabajo 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
En la tabla N• 3; de acuerdo al accidente que puedan causar las actividades que 
se realizan se hace una clasificación partiendo desde la leve, la cual son lesiones 
menores sin días perdidos, hasta la mortal o catastrófica, que es donde ya existe 
un riesgo elevado de muerte y daftos materiales. 
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TABLA 3: NIVEL DE CONSECUENCIA 
TABLA DE CONSECUENCIA 
~ ~ SIGNIFICADO CALIFICACION Daftos personales Dllftos materiales 
~oc:a&nn~ Dalloe a la pcp +A leves. 
1 Leve m.c:aorca. (prilnenJe SUJtilioa) --..-. .m p8a'8r loe 
.m diaa :IJ'I2 !" 11 .. 
~ o c:aficn:D.edaclee oma ~alapcp i·d oqu.El 2.5 Grave iv •• . _...,...._ n>q4ic&nn poazar lo. 1 .. 
-· 
lesiooes o cafi:nD.eclaclea Dc.tnxx:ioa parcial de 
6 Muy Grave ~- o i:ftevenn."btce CCID cqaipoe. inm.l . 
• 1 •• ipcc o . dcaltocooto. 
Dc-b . D tut.J de equ:¡pc.. 
10 Mortal o camstrofico liD-moa:L- iost-1 (otificil 
l'CI1 wlu) 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
TABLA N° 4: NIVEL DE PROBABILIDAD 
TABLA DE NIVEL DE PROBABIUDAD 
NIVEL DE EXPOSICION ~ONOERACION 
4 3 2 1 40-24 
... ... 20-10 Q ~ 10 40 30 20 10 ¡¡l 
~ z 6 24 18 12 6 6-8 o z ... 
2 8 6 4 2 4-2 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
El nivel de probabilidad (NP) se calcula de la siguiente manera: 
NP=NDfxNE 
Dónde: NDf =Nivel de Deficiencia 








TABLA N° S: NIVEL DE RIESGO 
TABLA DE NIVEL DE RIESGO 
NIVEL DE PROBABILIDAD 
40-24 20- 10 8-6 4-2 
;:¡ 10 400 240 2001 ¡ool 80 60 40 20 ..,u 
-- - - -··~· c::lz 1 ~~ 6 2()0 144 120 60 48 36 
' 
24 12 
!::~ ,. ·--25 lOO 60 50 25 20 15 1 10 5 
-"' Zz .... .. ~~ --- -~-
o l 40-24 20 lO 1 8 6 4 2 u 1 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
Luego de calcular el Nivel de Probabilidad (NP), se calcula el Nivel de riesgo 
partiendo de la siguiente formula: 
NR=NPxNCs 
Dónde: NR =Nivel de Riesgo 
NCs = Nivel de Consecuencia 
En la tabla N° 6, luego de calcular la ponderación del Nivel de Riesgo, se busca 
a que nivel pertenece y es aquí donde nos da el resultado de la evaluación del 
peligro. 
TABLA N° 6: NIVEL DE RIESGO 
PONDERA NIVD..DE INTERVENCION 
CION RIESGO 
Situacion critic' correcion \U"gente. No debe 
INTOLERABLE comenzarse ni continuar el trabüo hasta que no se 
400- 144 haya colocado el riesgo. 
No debe comenzarse el trab.\jo hasta que no se 
120-60 IMPORTANTE haya establecido medidas de controL Si se esta 
t:oi:Jrüando debe controlarse el riesgo lo mas pronto. 
50-24 MODERADO Controlar el riesgo en tm plazo determinado. 
l"'<<O reqwere meJorar tas acctones preventtvas 
20- S TOLERABLE existentes. Se requiere comporbaciones periodicas para verificar que se mantiene la eficacia de las 
m e di das de contra 1. 
4-2 TRIVIAL No requiere accion especifica. 
Nota.- Se consideran como riesgos significativos aquellos 
comprendidos entre los niveles de moderado a intolerable. 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
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3.4.-Técnicas de Análisis y Procesamiento de información 
El análisis de la información recogida se presenta en cuadros estructurados de 
acuerdo a los factores que rigen la normativa nacional e internacional, teniendo en 
cuenta la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 
3.5.- Revisión del Sistema por la Dirección 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SST de LC. 
CONTRATISTAS GENERALES S.RL, a intervalos planificados, para asegurarse de 
su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas revisiones deben incluir la 
evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema 
de gestión de SST, incluyendo la política de SST y los objetivos de SST. Se deben 
conservar los registros de las revisiones por la dirección. 
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 
a) Los resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 
b) Los resultados del proceso de consulta y participación. 
e) Comunicación( es) relevante(s) con las partes interesadas externas, incluidas 
las quejas. 
d) El desempeño de SST de la organización. 
e) El grado de cumplimiento de los objetivos. 
f) El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas. 
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g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 
cabo por la dirección. 
h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados SST. 
i) Las recomendaciones para la mejora. 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el 
compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir las decisiones y 
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios: 
a) El desempeño de SST 
b) La política y objetivos de SST 
e) Recursos 
d) Los otros elementos del sistema de gestión de SST. 
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CAPITULO 4: PROPUESTA 
4.1.- Presentación 
La presente propuesta de diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la Empresa LC. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, se realiza 
con la finalidad de Integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos de 
construcción que se aplicarán durante la ejecución de cualquier tipo de proyecto y 
brindar el bienestar a los trabajadores, cumpliendo con la normativa nacional vigente. 
Cabe resaltar que el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) es fiel 
reflejo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional de la empresa LC. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, que es planteado en este CAPITULO, con la 
particularidad que tiene cada proyecto; por tal razón, se sigue todos los procedimientos 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y se aterrizan en 
un plan particular para cada proyecto 
4.2.- Propósito 
Evitar los accidentes dentro del trabajo y velar por la seguridad y salud de 
nuestros trabajadores creando un clima de trabajo estable y seguro contribuyendo 
también a: 
• Mejorar las condiciones laborales en beneficio de nuestros trabajadores. 
• Elevar el nivel de motivación de los trabajadores creando un ambiente de trabajo 
estable y seguro. 
• Identificar los posibles riesgos mediante un control preventivo. 
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4.3.- Fundamentación 
4.3.1.- Ley N° 29783 (Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo) 
La ley N° 29783 promueve la seguridad en el trabajo, basada en la buena 
organización de la empresa. 
• Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 
En LC. CONTRATISTAS GENERALES es nuestra responsabilidad 
garantizar la Seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del 
personal, para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos 
laborales y un sistema de gestión que permita la protección de la Seguridad y 
Salud de todos los trabajadores. 
El fiel cumplimiento de los lineamientos y normas de seguridad y salud 
en el trabajo por parte de los trabajadores de LA EMPRESA, se basan en la 
participación, el compromiso personal, la responsabilidad, automotivación y 
disciplina. Este compromiso es compartido entre la empresa que establece sus 
lineamientos y estándares de Seguridad y los trabajadores a su fiel 
cumplimiento. Para asegurar dicho propósito con la satisfacción de nuestros 
clientes y nuestra concientización de que la seguridad en el trabajo se constituye 
en una condición inherente al empleo, establecemos y nos comprometemos: 
- Respetar la cultura y valores de la población ubicada a los alrededores de 
nuestras operaciones y de nuestros colaboradores y socios estratégicos. 
Mantener comunicación abierta con las autoridades, población, socios 
estratégicos y otro público interesado, respecto a temas relacionados con la 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Mantener un programa de monitoreo en el lugar, para fomentar 
continuamente el cumplimiento de las leyes y normas del gobierno. 
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el 
ámbito internacional, y comprender, defender y promover los principios 
voluntarios de Seguridad y derechos humanos. 
Capacitar a los trabajadores, para obtener un mejor desempeño en el ámbito 
laboral, garantizando un ambiente saludable y seguro. 
Revisar periódicamente los sistemas propuestos y los planes de contingencia 
en caso hubiese una emergencia. 
• Planeación del Sistema de Gestión. 
La Planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo permitirá a la empresa LC. CONTRATISTAS 
GENERALES SRL. : 
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 
nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica 
preventiva. 
b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 
e) Mantener los procesos productivos o 'de servicios de manera que sean seguros 
y saludables. 
d) El Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por un 
conjunto de programas como: 
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./ Programa de Capacitación y Entrenamiento. 
El gerente de LC. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L realizará la 
evaluación de necesidades de capacitación en su área de responsabilidad a 
fin de asegurar un desempeño seguro y productivo de parte de los 
empleados. 
La evaluación de necesidades de capacitación se llevará a cabo: 
• El último bimestre del año 
• Inicio de un nuevo proyecto . 
• Nueva tarea 
• Ingreso de personal nuevo transferido (inducción) 
• Cambios cualquier proceso 
• Nuevos equipos, maquinarias, etc. 
• Otros 
El gerente de LC. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, en coordinación 
con el jefe de seguridad y salud ocupacional, deberán diseñar el programa 
anual de capacitación para el personal del área a su cargo a partir de 
necesidades de capacitación, el programa deberá incluir temas relacionados a 
seguridad, salud y capacitación para el trabajo. 
Los programas de capacitación deberán cumplir con los requisitos legales 
aplicables. Todo el personal de LC. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 
deberá asistir a los cursos de repaso anual incluidos en el programa de 
capacitación para su puesto de trabajo. 
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,/ Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Se presenta un Plan que contenga los procedimientos de actuación en caso de 
emergencias. Las acciones comprenden la identificación de los centros de 
Salud u Hospitales y Clínicas de las localidades más cercanas antes del inicio 
de las obras para que estos estén preparados frente a cualquier accidente que 
pudiera ocurrir y establecer los contactos y/o coordinaciones para la atención 
en caso de emergencias. 
De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento 
particular, el cual se presenta a continuación. 
l. ACCIDENTE: 





El trabajador se encuentre inconsciente . 
Cuando ocurra derrumbes y se encuentre personal atrapado . 
Accidente automovilístico (voleadoras, choques) con heridos . 
Accidente industrial con lesión . 
Ante un accidente se seguirá los siguientes pasos: 
1.1.- Comunicar y Atender.-
Dar la voz de alerta al Supervisor inmediato en la zona ante un 
accidente y a la presencia de un accidentado, auxiliar, aplicándole los 
primeros auxilios si es que fuera posible. 
zs 
1.2.- Evaluar Situación: 
Este evaluación se realizada por el supervisor, quien comunicara 
la aplicación total o parcial del plan de contingencia. 
1.3.- Plan de Contingencia: 
Este se inicia con la comunicación y aviso oportuno al Gerente 
de la empresa, donde se solicitara apoyo externo según la evaluación del 
supervisor. 
1.4.- Evacuación: 
En caso de evacuación del accidentado, este se realizara en un 
vehículo apropiado para tal fin, y se hará al centro de salud más cercano. 
1.5.- Comunicar: 
En caso de evacuación del personal, se avisara al área de 
seguridad, para que este comunique a la institución se salud para que esté 
preparada. 
1.6.- Apoyo Externo: 
El apoyo externo será: 
• Ambulancia, en caso de existir un accidentado con lesiones graves. 
• Bomberos, por si se necesitara rescatar con implemento y material 
adecuado. 
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• Grupo de apoyo, si el personal de la zona de trabajo fuese 
insuficiente. 
1.7.- Preparar Informe: 
• El reporte o informe será de acuerdo a los formatos nuestros o del 
cliente. 
• Este informe será entregado al: Gerente y a la Empresa Aseguradora. 
1.8.- Capacitación del personal: 
La capacitación del personal será mediante: 
• Cursos: Primeros Auxilios. 
• Simulacros: Aplicación de primeros auxilios, Evacuación. 






Se contará con una movilidad apropiada para evacuar algún 
accidentado. 
Botiquín disponible de primeros auxilios . 
Personal de brigadas capacitado . 
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2.- INCENDIO: 
Un incendio o amago de incendio puede ocurrir: 
• Por causa eléctrica. Sobrecalentamiento de equipo, corto circuitos, 
mal funcionamiento del equipo. 
• Excesivo calor que provoca ignición en lugares de almacenamiento 
de hidrocarburos. 
• Por accidentes automovilístico. 
• Ante un incendio o amago de incendio se procederá con los 
siguientes pasos: 
2.1.- Alertar: 
Cuando se advierta un incendio o amago de incendio, por causa 
de algún accidente se dará la voz de alerta y avisara al supervisor 
inmediato, también retirara al personal involucrado en el área. 
2.2.- Primer Grupo de Ataque: 
Parte de este grupo retirara a trabajadores accidentados si lo 
hubiera y otra parte atacara al fuego siguiendo los pasos adecuados: 
• Colocarse a favor del viento. 
• Activar el extintor estando a una distancia razonable. 
• Atacar a la base del fuego, 
• Atacar abanicando la manguera del extintor. 
• Retirarse nunca dando la espalda. 
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2.3.- Evaluar Situación: 
El supervisor evaluará la situación de que se puede controlar o no 
el siniestro. Comunicando al Gerente la activación o no del Plan de 
Contingencia. 
2.4.- Informar: 
Si solo fuere un amago, comunicar y preparar el informe de 
acuerdo a los formatos Establecidos para este servicio, o mantener 
informado de los sucesos. 
2.5.- Plan de Contingencia: 
Este plan se activara dando la voz de alertar al Gerente y 
solicitando el apoyo externo. 
Esto se solicitará cuando el fuego no sea posible de controlar con el 
equipo y el personal en el área. 
2.6.- Apoyo Externo: 
• Bomberos 
• Cisternas 
• Equipos de protección adecuada. 
• Grupos de apoyo. 
• Ambulancias en caso de algún accidentado. 
• Vehículos para posible evacuación del personal. 
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2.7.- Limpieza del Área: 
Una vez acabado el siniestro, se cercara el área para las 
investigaciones correspondientes y proceder a la limpieza de esta. 
2.8.- Preparar el loforme.-
Este se realizará según los formatos entregados por la empresa dueña del 
proyecto, resumiendo las investigaciones realizadas. 
2.9.- Capacitación del Personal: 
• U so adecuado de los extintores. 
• Tipos de fuego. 
• Orden y limpieza. 
• Primeros Auxilios. 
2.10.- RECURSOS: 
• Se deberá contar: 
• Con extintores tipo PQS de 12 kg. Cerca de los equipo o maquinaria 
de combustión o eléctrica. 
• Todo vehículo deberá contar con su extintor PQS. 
• Los demás recursos serán tomadas de la zona de trabajo como son: 
palas, baldes. 
• A continuación se presenta un diagrama resumiendo los pasos a 
seguir ante un INCENDIO. 
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3.- SISMOS: 
,¡ Las acciones están establecidas a través de procedimientos de entrenamiento 
en el cual primero se identificarán las zonas de seguridad en la obra o 
servicio, la capacitación del personal y simulacros. 
,¡ Siempre existe el riesgo potencial de rotura de instalaciones, vidrios, duetos, 
muros de protección entre otros riesgos. 
,¡ Previamente se deberán demarcar en todas las áreas "Zonas de Seguridad" en 
caso de sismos, las cuales deberán estar alejadas de cualquier construcción o 
edificio. Iniciado el sismo, el personal deberá seguir los siguientes pasos: 
• El personal deberá apartarse de estantes y objetos que puedan caerse, así 
como de las ventanas y vidrios. 
• Durante la evacuación el personal deberá dirigirse en forma inmediata y 
ordenada hacia las zonas de seguridad, usando las vías señaladas para ese 
fm. 
• El personal de Seguridad y el grupo de apoyo Contra Incendio tomarán 
las medidas para actuar si se presentan incendios, roturas de tuberías y 
otras emergencias, como consecuencia del sismo. 
• Concluido el sismo, todo el personal debe acudir al punto de reunión 
principal, para efectuar el conteo de personal. 
• El personal de Mantenimiento debe verificar el estado de los sistemas 
eléctricos y otros daños en la instalación. 
• Se deberá verificar el restablecimiento de las comunicaciones. 
• El Coordinador de seguridad podrá autorizar o negar el ingreso del 
personal a las áreas siniestradas, si existe riesgo para los trabajadores. 
Asimismo reportará los hechos a la Gerencia respectiva. 
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4.- DISTURBIOS SOCIALES 
Estas contingencias están referidas a emergencias de seguridad por 
acciones criminales (atentados, sabotajes), acciones subversivas, comunidades y 
población que hagan uso de la fuerza contra las instalaciones de la Empresa, y/o 
de nuestro Cliente. 
Ante este tipo de eventos se procederá con los siguientes pasos 
• Cualquier personal de la empresa, notificará al Supervisor de Seguridad 
cualquier disturbio social que se presente. 
• El Jefe de Emergencia activará el plan de seguridad específico de acuerdo al 
incidente realizado, manteniendo comunicación con el Grupo de Apoyo. 
• El personal operativo mantendrá la calma en todo momento evitando 
cualquier acción de control. 
• Todos los reclamos que se presenten serán canalizados a la Gerencia u 
Oficina de Seguridad. 
• El Jefe de Emergencia será responsable de las coordinaciones con las 
autoridades policiales del ámbito local. 
ORGANIZACIÓN GENERAL ANTE CONTINGENCIAS 
./ Todo el personal de operaciones, mantenimiento y administración forma 
parte de la Organización ante Contingencias . 
./ Esta organización debe mantener coordinación con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y la Policía Nacional que conforman el Apoyo Externo así como 
otras entidades externas . 
./ En genera~ se pueden presentar situaciones de emergencia en dos escenarios: 
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• Durante el horario normal de trabajo (donde existen las mayores 
probabilidades de anomalías), en el cual se dispone de la mayor parte del 
personal para constituir y activar la organización de contingencias. 
• Fuera del horario normal de trabajo, durante el cual la detección y 
comunicación de la contingencia y eventualmente la toma de acciones 
iniciales estará a cargo del Servicio de Vigilancia, hasta que el Jefe de la 
Emergencia, el Supervisor y el resto del personal pueda llegar a la obra y 
constituir la organización del caso. 
A Continuación se presenta la Organización ante Contingencias que se tendrá, 






GRUPO DE APOYO: 
BOMBEROS, 
POLICIAS, 
BRIGADA DE BRIGADA DE BRIGADA DE 
EVACUACIÓN PRIMEROS ATAQUE 
AUXILIOS 
Fuente: Elaboración Propia 
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Programa anual de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Una vez analizado los puntos anteriores descritos, procedemos a elaborar el programa, 
para esto se agrupan de acuerdo al criterio de quien hace el programa en este caso: 
Primero; Se dividió en 7 grupos , y se hace un seguimiento mensual de todos 
para verificar el cumplimiento que existe durante los meses para hacer 
comparaciones y asi poder mejorar continuamente el Sistema de Gestión, los 
grupos antes mencionados son: 
L- Análisis o estudios de Riesgos: Aquí se evalúa la matriz IPER, y el mapa 
de riesgos que posee la empresa, no obstante se puede seguir agregando 
información. 
Il.- fuspecciones de Seguridad: Se realizan todos los meses, y son muy 
importantes porque a partir de ellas es donde se pueden evitar muchos 
incidentes y/o accidentes. Son de mucha ayuda para cuando exista una 
auditoria. Existen: Inspección de Arnés, inspección de eslingas, inspección 
de andamios, inspección de herramientas, etc. 
ill.- Monitoreos: Son necesarios y se realizan al menos 4 veces al año, para 
verificar que el ambiente en el cual se esté trabajando sea optimo y beneficie 
el accionar y la salud de los colaboradores. Entre algunos monitoreos 
tenemos: Ruido, iluminación, agentes químicos, ergonomía, etc. 
IV.- Capacitaciones: Orientan e instruyen más a los colaboradores de los 
trabajos que realizan haciéndoles saber la importancia de la Seguridad. Se 
realizan al menos dos al mes, y a todo el personal. 
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V.- Control de emergencias: Desde lo más básico como un botiquín en la 
empresa, hasta lo más complejo como los planes de contingencia, se 
previene ante cualquier evento y se realizan simulacros de incendio, sismos 
etc., al menos 3 veces al año. 
VI.- Gestión de incidentes: Se evalúan todos los meses y se hace un Informe 
o Reporte mensual basado en estadísticas donde se especifica si hubieron 
incidentes y/o accidentes durante el mes. 
VII.- Sensibilización: Todos los días antes de empezar una labor, se realiza 
una charla de 5 min. Donde se expone lo que sucedió el día anterior, las 
observaciones que hubo y que deben de ser levantadas en el transcurso del 
día. 
Esta tabla nos permitirá tener un mejor control de nuestro Sistema de Gestión, partiendo 
desde lo más simple como una inspección de herramientas, hasta lo más complejo como 
es la elaboración de un plan de contingencia para algún desastre natural, o para la 
creación de nuestra Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
Con respecto a los formatos de inspección de herramientas, botiquines, etc.; aquí se 
muestran algunos tipos que varían de acuerdo al control que se desee hacer. Por 
ejemplo: 
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FICHA DE INSPECCION 
HERRAMIENTAS MANUALES 
l. DATOS GEN!MLES 
Tipo: 
C6tllgo o S.-fa: 
11. COICJICIC»ES INICIALES DE 1'RA8AJO 
2, Conoce los Procedlmhm'!Ds de s.gurldad, &t*ld~~r.s de T,.bajo Seguro dsla 
acNdad a redzaf. 
4. Conoce el Punto de Reunión m c .. o da amervenda. 
5. Conoce t.~cad6n del Eldtn1orylene oonodmlenfD de su uso. 
e. Est61nformado dalaa ireas seguras en e~ so de *"!.rgenda. 
7. Ha partdpado de t. Chafbl Diaria de Seguridad. 
9. L.. .c:fl'lfdad sai'HfiJa Mjo amdldonn de scfea.lsdallumlnadón. 
10. Se NI eliminado l\lefJtes de lgnlcl6n. 
11. Nombre de t. ~orqo que coorcfina sus nHJos 
111. EQUPO Y ACCSOIIU08. 
1, Les herramientas q\M se usanesttn cfism'adn yas~ss para¡ el trab8jo 
que se wn a maiiDr. 
2.LM herramientas que se U'll!lmn son delhafto crvonómico. 
4. e. su11dente lll Cllnlk:feod de henwmlentas disponibles en tmd6n del pnK~Mo y 
del nomero de tNNJa4ores. 
6. Lu herramlentn awtantes o punmnt~s •• ~gen con lo8 p!Vtec::orH 
adeon.;to, c:uendo no se ulllzan. 
7. Los trabajos 10 ,..ailDn de manen~ seg\Ua!Sln s~sfl.ren:IH o m<nlmi.motl 
bruscos. 
8. Cuando r.s herramientas son transportadas o son utlizadss para¡~ en 
atu'llse portan en bolso o d~ adecwldos. 
rv. USOYCONDICION DEEQUPO DEPROIECCtON PERSONAL 
1. c .. c:o de sevurtded 
2. Careta de esmerilar 
9. Mangu de cuero 
10. C.tado de .. guildad 
Rnna 
SI NO N.A 
SI NO N.A 
SI NO N.A 
S.vfc:lo ylo Wgar. 











l. DATOS GEJrERALES DEL IIOTJQU(N: 
Lugar ykJ Servicio: 
-- -
GEST10N CE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN El ' 
, TRABAJO 1 
' ' 





11. CONXCIONES INCIALES DE TRA8AJO SI NO N.A OBSERVACIONES 
1. Nlbneru de botiquln 
2.1.~ Esta~ en el lugar designado. 
22.· B acceso o \falbllda:t del botlqufn esté libre de obstécufos. 
2.3.- Eat!l sel\allzlliado. 
liL EQUIPO Y ACCESORIOS. SI NO N.A OBSERVACIONES 
01 Camita 
D1Frazada. 
Responsable de la lnspeccl6n: 
Fuente: Consorcio Haug-Demem-MyC Parifias 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fe::t-:1~15 
LC. CONTRATISTAS 
GENERALES PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 0oo.: soca -LC - ot 
V•~Ot 
..... ...... ..... _, . .,. .... ..... ....,. ,,_ ...... 
-- -
.. ...., .. ..-...... 
1 .... 1 .... J .... 1 .. , 1·-1 ....,l .... 1 ••" 1•-1 ... , J .... l ... , 1·-1 .... 1 .... 1 ... , I ..... JwJ;...I ....,1 .... 1 -1·-1 ... , 
_ O DTUOIO o•llDQOa. 
...... 
aoel 
IN!PECC ION DE ESLN.'II.B eNTCn:Aa ...... 
8 DE CADENA., 
INSPecci)N os AfC)AMI:IG 
......... 
D&At.MACEf€9 B. UKlAA DE mAaA.10 
¡ ........... 
1 NBPECCDNDE FlOTA PESADA. 
""""' 
....... 
Fuente: Consorcio Haug-Demem-MyC Pariiias 
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' 
' i 
. . . . . . . . 
. 
' . . . 
. . . . . 
. . 
li ~~ 1! li ~~ u u u u ~~ ;~ li ~~ u u u u ;i ~~ u u h ;~ h Da ~B Da ~B h n: la ~8 
o~ o~ o~ o~ oi oi o~ o~ o~ o~ o~ o~ o¡ oi oi o~ o~ o¡ o¡ o~ o~ 1· 1· h ~~ 1· l; ~~ 1· 1· !· ~· ~~ 1· 1· 1· 1· 1· ~~ 1· ~~ 1· sj li .~ 81 8¡ gi gi ¡1 !¡ SI !1 !1 81 81 81 ~~ :1 81 !1 81 81 81 ls 16 is lii ls ls ls la 18 ls 1! ls 1~ 1¡ ~~ ls ls ls ls ls 
• • • 
f J 3 
Í1 J 
1 1 1 • t 1 t 1 1 i 3 i 1 1 t 1 t. f J j 3 1 J 1 o 1 i :! ~ ~· • i l ~ 3 J ·! j t 3 1 ~ 1 i . h ii J 1 ¡ 3 1 ! i i 1 ~3 3 1 J 1 i ~ ~ 1 d J i 1 • 
.CotmtOLH-NJtCM, 
3.1 NiPECCDNDE EXDITORES 8UI'EI<W0.1 DE SEOI..AIW) O RESP<»!!ABLE 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
DE BECIIJIIJ)I.O Ell a l.U!WI OC 'IRAlloVO 
32PRACTCA8CONTRA~ENDC SlftiMl~ DE SEGlllllAD O RESPONIABl.E 
' ' DE tEOIJRilA() Ella LUGAR DE 'lRA8AJO 
3.3 SMLA.ACRO DE IN:ENDC Sl.PEIMaOA DE 8EGUI:IlAO O RESPONSABlE 
' ' ' 
0E SEotJJaDAn EN EL LI.I(MR DE lRAiAJO 
3..4 NiPECCDN DE BOTI:IUNES SIJPEIMiOR DE llEGIJ!D.D O Rr:8PONOABLE 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' OE SEGliiiOAO Ella L.UGAR DE 1!WIAJO 
3.5 SMIJI.ACRO DE ACCCENn;: I.ASORAL SUPEIMi~ DE OEGLIRIIAD O RE8PON.lABlE 
' ' OE SEGWJOAOEJIB.L.l!GAROE ~
3.8 SMULACRO DE 8&1110 II..IPERVCOR DE OEGI.IRDAO O REBPOt:)AIII..E 
' ' ' DE a~ EH B. LUGAR DE TMMJO 
3.7 OFUSt:IN CONFORW.ct!N DE alFE~ DE IIEGI.JRDt.D O REBPOMIAIILE 
' ' ' • • BFIB'OAS OC: BEQU&t.D Ell EL l.liGAA CE TRAMJO 
3.8 DFU8DNOEL PROCEOMENTO: SIJF>EIMl<l'l DE IEGURIWI O REI~BLE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 0E SECWRilAD Ell EL LUGAR DE TRADAJO ' ' ' ' EIIIERGENCI'S 
¡..--.. -· 
4.1 E8TAOlllt:A DE NCDENTES.. IUPEIMIOA DE llEGtAOAD O R::SPCOOABl.E 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ACCDENTE LABORAL. DE SEGURIDAD EN a l.liGAA DE 1M. "AJJ 
42 REPORTE DE NCDENTES- alJ>EIMIOill: DE QEGtJR[W) O RE8POI!WILE 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ACTO'CONlCtlN SUBESTAJC)AR. DE GEG!flllOAD EH B. Lt.IGot.R DE lRACAJO 
4.4 OFUSIJN DEL PROCED-NTO IUPEIMSC1! DE IEGIJRIWI O RCSPOt!3ABLE. 
' ' ' tNESTllACDN DE NCI:!ENTES. (ll;. IEGlRDAD EN El L.l.IOAR 0E 1RAMJO 
IINI.LDCIOit. 
CHMLAS De I ... UTOI ILPEIM30R DE SEGURilAO O RESPONSABlE .. .. .. .. .. 
" 
.. .. .. .. .. .. DE SEGtAMD EN EL UIOAA DE "HW:AJO 
TOTAL .. .. u 
" " 
.. u • .. • .. • .. • .. • .. • 
·-·- -
Clfi:ADODEC~TO ... ... ... ... ..._ ... ... ... .... ... ... ... 
; 
- "" ·-·-···--
POR:. DAVID AlODtS ZAVALA SANDOVAL 
:MSADO POR: 
¡..ROBADO POR• 
Fuente: Consorcio Haug-Demem-MyC Pariñas 
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• Identificación de Peligros 
Se debió establecer y crear procedimientos para la identificación continua de 
peligros y evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios, los 
cuales se lograron teniendo en cuenta: 
Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
Actividades de todas las personas que tuvieron acceso al lugar de trabajo. 
El comportamiento humano. 
Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces 
de afectar la Salud y Seguridad de las personas. 
Los peligros generados en las inmediaciones del lugar de trabajo por las 
actividades realizadas continuamente. 
La infraestructura, equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo. 
Los cambios o propuestas de cambio en la EMPRESA. 
Las modificaciones en el Sistema de Gestión, incluyendo los cambios 
temporales y su impacto en las operaciones y procesos. 
El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria, el equipamiento, los procedimientos operativos, incluyendo 
la adaptación a las actividades humanas. 
• EV ALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 
La evaluación y control de los riesgos se centran en controles existentes para 




e) Controles de ingeniería. 
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos 
e) Equipos de protección personal. 
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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
Para poder desarrollar e implementar la matriz se siguen como referencia las tablas 
presentadas en el capítulo 3, a partir de esto de acuerdo a las labores que realicemos ya 
sea en un trabajo continuo, proyecto tempoml o trabajo eventual, se buscan las distintas 
actividades las cuales serán evaluadas para ser controladas. Por ejemplo: 
En el procedimiento de excavaciones/ movimiento de tierms: 
Primero: Se enumeran los distintos peligros existentes para realizar la 
excavación, elegimos uno de ellos, en este caso: el suelo inestable/terreno 
húmedo/pantanoso, Zanjas no entibadas/ mal entibadas. 
Segundo: Analizamos una consecuencia del peligro, para este caso seria 
DERRUMBE. 
Tercero: Verificamos la cantidad de personal haciendo esta labor, para nuestro 
ejemplo serian 35 personas. 
Cuarto: Visualizamos la tabla 1 (Nivel de deficiencia), aquí colocamos la 
ponderación de acuerdo a los controles existentes, medidas preventivas y varios 
puntos descritos en dicha tabla, para nuestro caso elegimos la pondemción 6. 
DEFICIENCIA 
. El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. 
Controles según corresponde el riestJ>: 
-Personal capacitado~ pero aun no aplica medidas preventivas . 
... El buen fUncionamiento de los equipos~ maquinas e 
instrumentos/ herramientas~ no siempre se cumple. 
- Existen algunas medidas de control de ~tes ambientales en 
Ja fuent~ en e] medio y/o en la persona pero no son totalmente 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
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Quinto: Visualizamos la tabla 2 (Nivel de Exposición), aquí elegimos la 
ponderación de acuerdo al nivel de exposición diaria del personal en la actividad 
que está realizando, para el ejemplo elegimos la ponderación 3. 
TABlA DE NML DE EXPOSIOON 
z 
o 
~ NMLDE SIGNIFICADO ... EXPOSICION o 
z 
~ 
3 Frecuente: Al menos una vez al dfa 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
Sexto: Nos dirigimos a la tabla 4 (Nivel de Probabilidad), aquí tomamos las 
ponderaciones de las tabla 1 (Nivel de deficiencia) y tabla 2 (Nivel de 
Exposición), las multiplicamos y el valor calculado es colocado en la matriz, 




Dónde: NDf =Nivel de Deficiencia 
NE =Nivel de Exposición 
TABLA DE NIVEL DE PROBABIUDAD 
NIVEL 
NIVEL DE EXPOSICION PONDERACION PROBABILIDAD 
4 2 1 40-24 Muy alto 
w--' 
o O 10 40 :¡p 20 10 --'~ 20_-10 Alto ~o 18 12 6 zu u ~~ 6-8 Medio 
2 8 6 4 2 4-2 Bajo 
Fuente: Centro de Prevendón de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
• Debemos de considerar que el Nivel de Probabilidad es alto, por lo tanto 
debemos de estar atentos y dar prioridad a este peligro. 
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Séptimo: Luego de hallar el nivel de probabilidad, ubicamos la tabla 3 (Nivel de 
consecuencia), aquí se hace el análisis de las posibles lesiones que pueden tener 
los trabajadores al exponerse a los trabajos, para nuestro ejemplo elegimos la 
ponderación 6. 
TABLA DE CONSECUENCIA 
-u 
~ SIGNIFICADO ~ CAUFICAOON [@ 
~ Daflos personales Daflos matc:rialcs 
Lesiones o Destruccion parcial de 
enfermedades graves o 
6 Muy Grave im:vc.TSibles con equipos, instalaciones, 
reparaciones de alto 
incapacidad 
costo. loc:rmanente. 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
Octavo: Una vez hallado el Nivel de Consecuencia, nos dirigimos a la tabla 5 
(Nivel de Riesgo), que no es más que la multiplicación del Nivel de 




Dónde: NR =Nivel de Riesgo 
NCs =Nivel de Consecuencia 
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Noveno: Por último nos dirigimos a la tabla 6 y verificamos cuan riesgosa es la 
actividad que se está realizando, para nuestro ejemplo el Derrumbe resulto ser 
un riesgo importante, por lo tanto se implementan los controles necesarios para 
evitar así que ocurra un accidente. 
PONDFRA NMLDE INTERVENCION 
CION RIFNGO 
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se 
120-60 IMPORTANTE haya establecido medidas de control. Si se esta 
!ahajando debe controlarse el riesgo lo mas pronto. 
Fuente: Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) 
Es así, como se evalúa cada una de las actividades que se van a realizar en los 
distintos trabajos, que se ejecuten, debemos tener en cuenta que los controles que 
hagamos vaya de acuerdo a lo evaluado y así no haya alguna confusión. 
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• Uto de esc~tera. BarmfD rnbGcbat Caldl S chtWo tMf 8 3 18 1 18 lOCERABLE • Uso de cuco d ~ (EPP) 
• Dbll'leeiOn J p~ mal ettacb • \lertlcM tetl8flzacl6n (CA) 1 uso di CCit:Wtlnt o bnnCfa (Cf) 
,..,.__ Exposld6n < > a 
• Verlbr ckflibud6n y esta da kl'l1mta an locllsl Dlgn8CIOI (CA) 
• Mil dMI'Io (cbtrtbu::IIW cci:lml rdeiOS .................. 2 • 8 1 8 TOLERABLE • Gestknlt ~ di ""'*-181 (CA) 
--) 
-
• YlrtiCar ti ctnplazne 11 .. elllc:t\Wt 1f1b11os an *n (CA) 
DESP\AZAA'ENTO QnplgiD:jontg em¡n d!! trlbtlgl c¡qn; • Ylllllc. utnet. dlt periOnll biiO Zfy/o stl'llftud6n (CA) 
• Vllltlclt uso di 10n1 de pmtecc:l6n na cakll obfetas (a) POR • ~diJO!lfetOS "'~ Clldlde~ot 30 8 • 24 10 240 IHTlli.ERABlE • Qn1plr Procadm. ~ en Al!\nl' Gtua a lz*' (CA) NSTALJClONES DE • Ma!edelel ~ d tlewldares • ama scbnt RlnQOI en~ da c.;a (CA) 
LAPL»>TA • ~. ClWgl tuSperdcil 
• Vllrilcm' etabcnc16nATS y Permflo di Trlbeifo (CA) 
• Uso de caco eJ ~ chflleco, klfm: (EPP) 
º""!!IIUr1tr!IQ !jt!!ldl dO !J!!!*t cpn: • hlpac:c:lón prNa • 101'11 de trlblfO (CA) 
• Respet• aefllilzack!n 01 zr (C\J 
• Cltltetol mNes no.....-
• '1brlw [N5 en cerc.n. d UIO di HerTitNenta 1 Eqipot (CA) 
• lbo ~ecppo no a!legtladO cerca Qdpe 2 • 8 2.5 20 lOCERABlE • Qno d& hlJCCIOn en SSOMA (e') 
• lbo do hlmnlllntlll dd!lc:tuaus 
• U.o dei d'llleco, lentes de pratac:c11.1n y (IIJI!tlles dll balWll o de ta:> can pnot di 
• MorlpDcl6n • utructara en eercn PVC (EPP) 
• hSpeceiCn pWa da zcn dllllllllfo (CA) 
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• ~ M8UIIII y cM1110bn1 Mln$ Btalco de h:erda:l (CA) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• vatlc.ú1 COI11ltlencl3 de coMJclofes (CA) 
• Manejo t8fll9RIIto dJ rooqutnarta pesada 
2 4 8 6 48 MODERADO • !Npecclón ~ de zona de trai»jo (CA) • Terreno fn311Dble 1 an~ de agua 1 pantanoso 1 _.. .. 35 
• U. o dt '<Biflll:l da ltfJteo 11 desplazan;e o pie (CA) .. ,.. 
• Prottdrn. de Exca\Qclones 'J luta• (CA) 
• Persond rn érfa tb ll'tri:lbra de maquinaria • Vt'rtltMtendzacl6n dllooa di T!llbEjo (CA) 
• AUICIIICla de psrsonal en tiea d8 maniobra (CA) pesado 
-
8 4 24 6 144 IMPORTANTE 
• PlltSercla do V1g1as1 Seft!:*ros (CA) • Objeto!l!rtMiel no r.tegiiiBCio$ 
• Falta ctJ sdalizatl6n • Ptottclm, de Exc1Mclont1 'J llia• (CA) 
EXCAVACIOIES/ • ft\wtil wNcWar con wnt:lnas cena:tn (CA) 
t.«l\ot.IENTOOf • DesprendlrrVento de h'J'NintO!I o p;llfictdas Pmyecdones 2 3 8 2~ 15 TOLERABLE • ~a p1e a ~kncla stgUI'I, con lentes de protección y mascara para sólkbs 1 Pot.cneda Sdpbi¡11 de llquidos, barro 
,.,.. (EPP) TERRAS 
• Ottmncb: \ltnlos. !Wu, tormmtas 
• Vorlbr lehbAo con tm1 acondk:JonaOO (CA) 
• Arnblenlea clt.AIItlttm OJII8mu .WOO mBMl Expos\cl6n a arnblsnlt 6 2 12 6 72 IMPORTANTE • Apwlslona:mlii'IID de manta&, rora tennlca y camisa marga larga (CA) 
• A111bie!Wea co.1 m111 :11b.a 1 t1apa T' 
"'""" • 1J1o de ~ tolor 1 me<icarn3ntoe (CA) • Oclm~ de granir:IWI, na\CdDS 
• t«<ae roslsll, 8\ÜII ~lar a loa alacantas (CA) 
Exposición a personas 2 2 4 1 4 TIWW. • Maillfklf la CGima (CA) • Hostllld.ld de terceml 
• ~ lmtrucclonu de lrt3carHl (CA) 
_ ...
• Pro>elt necasWi!d de plllmcción (CA) 
• Contenido oe tarea (tarc1so de lrlbljo, Exposición a TOLERABLE •lbitc7ejteldnAct~ cillr~c:INII (CA) 
.... _ 
6 4 24 1 24 
• Carulde!artroms. Wdao3 motheeklnlbs (CA) monotonfD, tepllll:Nd.::d, lnllltsfleel6n) 
- • lrllpecclún j)l'll\b de Zonl de llllbi!O (CA) • Oeftclencba/ L~ ~en el suelo 1 Calda al nV&mo nto.et 2 4 8 1 8 TOLERABLE • Vdtar tlrnpl.!zi tt00a d!t 10088 de tn:lbajo (CA) Suebbanoso 
• E'tondar !miCO lh Pt.v de Rlesp (CA) 
i • Dssn!WIIes/ ~ ZaiPJ Pozas en lugar de •ln5pecd(ln ¡e..t:l de zont de trabsjo (CA) 
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1 • Uso de arw:lamiosii~DS/nea~Wento • Seft.aíaeiCifll U10 00 oobtrturaa o bsrm:tas (CA) 
CONSTRUCCION · • Ocunvnel;a: W.ntos. tw-ll, tonnentas 
• \ftribr 'lehiCUio con W1 Wlnddonado (CA) 
DE PlATAFORWSI • Ambleliel elcftiiUdi'r. I:.'II8ITim 4000 IIISMI Exposición a 8ITibl&nte 35 6 2 12 6 72 IMPORTANTE • A9tWf;klntnilnto c!a manlas, IJpa tennlea y camisa manga larga (CA) 
CIMENTO S • AITtienles eon mur M 1 bétss T' 
""""' • Lr..o lb bloqueador llolar 1 ~ (CA) • Oc:ummell de~~. newcfas 
•No msmtlral, IMtar GOm8f'Urios Que moklsten a los atacantes 1 Mantener la calma 
Exposición a pe11onas 2 2 4 1 4 TR1\/1Al (CA) • Hostilidad de Ir.~ 
• Se¡prlnalrucelorm de IIIC8ntr.l (CA) 
-
• Pre\eJf nemldad de pi'O(&cciM (CA) 
' Expotlel6n a 
• Vartkllr ejccuclbn A.et~ dstractl\es (CA) ~ • Contenido de taea (exeeao de lrll:ojo, '"'""'"'"' 8 4 24 1 24 TOLERABLE • Consldtrarctoriae, \ideo~ motbaclonrdea (CA) monoto .... -- ""'"""Ión) palcoloelates 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
./ El diseño de un Sistema de gestión, el cual se desarrolló para cumplir política y 
objetivos, se realizó de acuerdo a estándares basados específicamente en la 
norma OHSAS 18001, teniendo en cuenta que se tiene que implementar con 
sujeción a la Ley N° 29783, que exige a toda empresa cumplir con los requisitos 
que estipula . 
./ La política de seguridad y salud en el trabajo se desarrolla a partir de la norma 
OSHAS 18001, donde el alta dirección defme, autoriza y asegura que sea 
apropiada a la naturaleza, que incluya un compromiso de prevención sobre 
daños causados a la salud, que cumpla con los requisitos legales aplicables y que 
proporcione un marco de referencia para establecer y revisar objetivos . 
./ Se identificaron los peligros existentes haciendo un análisis en campo de las 
actividades realizadas por los trabajadores, las más resaltantes eran los trabajos 
hechos en excavaciones donde nos pudimos dar cuenta que se exponen un nivel 
de riesgo importante por condiciones inseguras que podrían generar accidentes 
lamentables . 
./ Se propuso programas de Capacitación y entrenamiento para todos los 
empleados y un Programa de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
donde se elabora un plan de contingencia ante cualquier emergencia . 
./ Con la implementación de la matriz IPER, se identificaron peligros, evaluaron y 
controlaron, reportándose cero accidentes en nuestra empresa. 
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RECOMENDACIONES 
-1' Disponer un registro estadístico de los incidentes y accidentes que sucedieron en 
la empresa al menos de dos años atrás y buscar los datos que ayuden para el 
avance de la misma, si es que no se tuviera algún tipo de registro sería 
recomendable crear una simulación pasada de datos que se asemejen a la 
realidad. 
-1' Revisar periódicamente, la política, normas y registros estadísticos para un 
mejor funcionamiento en lo que respecta a sistema de Gestión en la empresa LC. 
Contratistas Generales. 
-1' El perfil profesional del Supervisor de Seguridad, debe ser Ing. de Minas, Ing. 
Industrial, o Ing. Geólogo, contar con colegiatura mínima de 2 años, y que tenga 
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